

















































































































































Mediterranean Hippocampus Mission 
Goffredo et al.,  
Conservation Biology 18, 1492 (2004) 
Divers for the Environment 
Goffredo et al.,  











































































































































	Plants 				Animals 									Minerals 						Other										Don’t	know	
12)	Your	position	in	the	water,	during	swimming	or	ﬁnning,	can	severly	damage	
								corals.	
	True											False 	 	Don’t	know	
15)	To	buy	souvenirs	or	directly	collect	organisms,	that	come	from	coral	reefs	(such		
							as	shells,	starﬁsh,	etc.)	is	dangerous	for	coral	reefs:	
	True 											False	 		Don’t	know	
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Pre	questionnaire	
Post	questionnaire	
10	
8	
6	
4	
2	
Tot	 Know.	 Awar.	
Tot:	calculated	on	overall	questions	(15)	
	
Know.:	calculated	on	coral	reef	biology	and	
ecology	questions	(9)	
	
Awar.:	calculated	on	human	impact	
awareness	questions	(6)	
Tot:		 	pre=	6.81	(6.68	–	6.94)	
									 	post=	8.55	(8.42	–	8.67)	
	
Know.:	 	pre=	5.59	(5.43	–	5.75)	
												 	post=	7.63	(7.46	–	7.80)	
	
Awar.	:	 	pre=	8.16	(7.99	-8.33)	
												 	post=9.16	(9.06	–	9.25)	
N=	212	
Sc
or
e	
(±
	C
L)
	
Environmental	Awareness	
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Glocal	Education	
Spin-oﬀ	project		dell’	Università	di	Bologna		
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Glocal	Education	
Chi	
Cosa	
• Tour	operator	
• Alberghi	
• Campeggi	
• Diving	
Dove	
Servizi	nel	campo	
dell’educazione	
ambientale	e	della	
ricerca	scientiﬁca	
Giovani	
laureati/
laureandi	
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Glocal	Education	
Moduli	
	
Modello	VAK	
	
Cultura	locale	
Eﬃcacia	ecologica	
	
Eﬃcacia	economica	
	
Sostenibilità	attività	
DIDATTICA	 RICERCA	
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Glocal	Education	
Moduli	
	
Modello	VAK	
	
Cultura	locale	
DIDATTICA	 RICERCA	
Visual	
Auditory	
Kinaesthetic	
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Glocal	Education	
I	nostri	partner:	
Vorresti	essere	uno	Educatore?	
	
Invia	il	tuo	CV	a		
educatoriambientali@msgassociation.org	
37	
For	further	information:	
	
simone@marinesciencegroup.org	
	
www.marinesciencegroup.org	
www.STEproject.org	
www.GlocalEducation.eu	
	
Facebook	pages:		
STE	project	-	Scuba	Tourism	for	the	Environment	
Glocal	Education	-	Progetto	Educatori	Ambientali	
THANK	YOU	FOR	YOUR	ATTENTION!!!	
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